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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Проведено дослідження стану розвитку інноваційного підприємництва в 
Донецькому регіоні та Україні. Визначені позитивні та негативні тенденції щодо 
використання інноваційного потенціалу та запропоновані заходи щодо його 
ефективного функціонування. 
Екстенсивні фактори розвитку національної економіки на сучасному етапі повністю 
вичерпали себе, що зміщує акценти з традиційних на інноваційні процеси. Національна 
політика та політика регіонів сьогодні повинні бути спрямовані на створення 
високотехнологічних та конкурентноспроможних виробництв на рівні світових тенденцій 
науково-технічного прогресу. 
Інноваційне підприємництво постійно стимулює процес власного розвитку. Навіть у час, 
коли формально в ньому не відбувається ніяких змін, воно накопичує потенціал, необхідний 
для того, щоб у певний час потрібні зміни відбулися. Зниження інноваційної активності 
спостерігається в Україні з 1991 р. Фінансові обмеження науково-технічної та інноваційної 
діяльності, на фоні економічної кризи, призвели до поступового відставання впровадження 
нових технологій та освоєння випуску нових товарів. 
Основні критерії, з урахуванням мети дослідження, що визначають стан економіки як 
кризовий: 
зміни в демографічній ситуації, що приводять до депопуляції населення -
демографічний стан в Донецькому регіоні значно погіршився. У 1998 р. смертність 
перевищувала народжуваність в 2,5 рази [1]. Відсутність економічної мотивації щодо 
інноваційної діяльності змушує висококваліфіковані кадри до міграції; 
перевищення раціональних норм техногенного навантаження території при 
розміщенні об'єктів, що призводить до погіршення екологічної системи регіону -викиди 
шкідливих речовин у повітря у 1998 р.склали у Донецькій області -1464,4 тис.тон, у 
Луганській області - 458,9 тис.тон [1]; 
падіння виробництва в галузях спеціалізації регіону більш ніж на 50-60 % -
загальний обсяг виробництва у регіоні скоротився у порівнянні із 1990 р. на 59 % (Донецька -
52,1, Луганська - 73,3 %.) [2]; 
реструктуризація підприємств, що призводить до масової перекваліфікації 
кадрів та росту безробіття - процес реструктуризації підприємств водночас приводить до зросту 
рівня безробіття, який відбиває територіальний дисбаланс та невідповідність кваліфікаційного 
рівня незайнятих громадян потребам підприємств. У 1998р. рівень безробіття серед 
працездатного населення працездатного віку у Донецькій області становив - 9,2 %, у 
Луганській - 12,4 % [1]; 
забезпеченість об'єктами інфраструктури в регіоні не відповідає можливостям 
подальшого розвитку, але цей процес становлення набирає обороти, що сприятиме активізації 
підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку. 
Позитивні зрушення щодо зміни кризової ситуації можливі за рахунок проведення 
політики розвитку інноваційного підприємництва, чому сприяло прийняття Закону України 
''Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій 
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області" в грудні 1998 року та Указу Президента "Про спеціальний режим інвестиційної 
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" дали змогу 
надходженню інвестицій, активізації підприємницьких ідей, завдяки дії пільгового режиму. 
У 1999 році в Донецькій області в межах цього Закону 14 підприємств здійснюють 17 
інвестиційних проектів, виручка від реалізації склала 81,3 млн.дол.США, продано продукції 
за кордон на суму 30,8 млн.дол.США, створено 1476 нових робочих місць та збережено 3460 
робочих місць [3]. 
Слід відзначити вагомий внесок Донецького регіону в національну економіку, де 
виробляється 26,7 % ВВП України, в т. ч. у Донецькій області - 20,0 %, у Луганській - 6,7 %. На 
території Донецького регіону виробляється 55,2 % продукції паливної промисловості, 40,7 % -
обсягів металургійної продукції та 21,5 % - продукції машинобудування України, питома вага 
регіону у загальному обсязі промислової продукції дорівнює 26,1 %. Соціально значущі галузі 
займають досить значне місце, а у складі виробництва товарів народного споживання 
переважають продовольчі - 63,3 %, побутова техніка - 18,5 [2]. 
Обсяг залучених іноземних інвестицій в економіку України Донецьким регіоном складає 
7,63 %, в тому числі Донецька область - 6,7 %, Луганська - 0,93 %. Зовнішньоторговельний 
оборот товарів та послуг Донецької області в першому півріччі 1999р. склав 1412,6 
млн.дол.США, в тому числі експорт - 963,0 млн.дол.США, імпорт - 449,6 млн.дол.США [4]. 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Донецької області відбиває позитивні тенденції 
реакції зовнішнім ринком щодо впливу інновацій на конкурентоспроможність продукції. 
Більше 90 % сукупного обсягу використання винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків сконцентровано в галузях промисловості (до 50 %), але кількість охоронних документів 
(патентів) у 1998 р. зменшилась в порівнянні з 1996 р. в 1,2 рази. 
З 1996 р. в Донецькій області простежується тенденція повільного зниження показників 
впровадження та освоєння підприємствами нових прогресивних технологічних процесів, 
виробництву нових видів продукції в 1,1 рази в порівнянні з 1995 роком. Частка інновацій, що 
торкається впровадження прогресивних технологічних процесів залишається невеликою в 
порівнянні з продуктовими нововведеннями у 7,9 разів. 
Інноваційний потенціал Донецької області, що визначається як питома вага до державних 
показників, зображено на рисунку. 
Якщо розглядати інноваційний потенціал регіону крізь призму національної економіки, 
слід також відзначити ряд тенденцій, що спостерігаються в останні роки в Україні. 
В минулому році наукоємність ВВП в Україні склала 1,21 %, що на перший погляд 
Звертає на себе увагу ще один факт. Станом на 1.01.1999 року зовнішній борг України 
склав 11,47 млрд.дол. США, на інноваційну діяльність було направлено лише 2 % цих коштів. 
Таким чином, для стимулювання розвитку інноваційної діяльності в регіонах 
ефективним шляхом стає фінансування підприємств за рахунок власних та іноземних 
інвестицій. Держава поступово втрачає позиції стратегічного інвестора, передаючи ці функції 
на рівень регіонів та підприємств. 
У порівнянні з 1990 у 1998 році в Україні на ЗО % скоротилася кількість створених 
нових зразків техніки, серед яких лише 2 % перевищують за рівнем найкращі світові аналоги. 
Технічний рівень кожного третього зразка не визначено із-за відсутності інформації, що 
викликано скороченням патентно-ліцензійних структур. Одночасно, скорочено впровадження 
нових технологій у 5 разів, а вага продукції, що ліцензовано, в обсязі продукції промисловості 
України склала лише 0,3 %. 
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Взагалі необхідно відмітити вагомий внесок Донецької області, завдяки розвинутій 
промисловій базі, яка відкриває потенційні можливості інноваційного підприємництва, що 
базується на максимальному використанні власних ресурсів та залученні іноземних інвестицій. 
Дослідження по Донецькій області виявило, що по рівню концентрації інноваційного 
потенціалу вона займає 4 місце у країні. Щоб не розгубити цей потенціал, сьогодні стратегія 
регіональної політики повинна поєднувати сучасні зарубіжні досягнення науково-технічного 
прогресу з потенційними можливостями інноваційної діяльності кожного підприємства, як 
основного інструменту реалізації нововведень. 
Рис.-Питома вага інноваційного потенціалу Донецької області до державних показників, 1998 рік (у %) 
1. Обсяг ВВП. 
2. Обсяг іноземних інвестицій. 
3. Часка підприємств що впроваджують нові технологічні процеси 
4. Обсяг ввпровадження нових технологічних процесів. 
5. Обсяг науково-технічних робіт. 
6. Освоєння виробництва нових видів продукції. 
7. Кілкість отримних охоронних документів. 
8. Обсяг експорту 
Пропозиції, які базуються на проведеному дослідженні, щодо поліпшення стану 
інноваційного підприємництва, мають на меті: 
формування стратегічних напрямів інноваційної діяльності в регіонах; 
стимулювання діяльності підприємств, що інвестз'ють власне виробництво, шляхом 
надання пільг в межах ТПР та СЕЗ; 
мотивацію розробки та впровадження власних інноваційних ідей на підприємствах; 
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залучення та реалізацію інвестицій для подальшого розвитку інноваційного процесу 
на підприємствах за рахунок трансферту технологій; 
активізація інноваційної діяльності підприємствами різних форм власності; 
розробка механізму щодо управління та погодження інтересів підприємств, 
споживачів та економіки в цілому, який базується на інноваційних підходах. 
Висновки 
1. Проведено наукове дослідження по визначенню основних критеріїв кризової 
ситуації у Донецькому регіоні з необхідними статистичними даними. 
2. Запропоновано однією з головних мір виходу економіки з кризи врахування 
інноваційного потенціалу регіону. Запропоновані шляхи по вдосконаленню стану 
інноваційного підприємництва. 
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